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ur7.all7.eig"11 
Lllcio DE Cblesa stato Couiee Saggi 
lillI'o XVI (Biblioleca di 'l'ernpi Moderni, Bt01'ia, J), Napoli , TClllpi 
205 S, 
Wie der Staat geHeti'.Ii(,III' Ltcgelll11g('J1 il1 1,('1"'11 ,1"" 
Rt,ltl\t Kil'ctle 7.eigt ,laH 1 111111 Il't7.t,(\ Bllell ,10H Co(l"x 'l'III'o,lo"iar11lH, 
1 )('1' V"I'litRS"I' cl"r Relll'i!'t', Hi .. 11 ,Ii" g .. "t"II", ('il1('I' allgc'lll .. il1('11 
\ 'OI'I"'111I'I'kllllg iibl'r J),tti"rlll1gHI'I'ag('11 111111 iill('I' TI1I',,,IOHil1'" 11 , \'C' I'llIit,I.C'111I1,'" \\' il,I«'11 
(1t'1II Epl1e808 (1, Kapitel) ill ,!el' 11 Tit,('1 ,1(,:; Hi, BI.I .. II('H j .. llI) 
Belege zu die l.lf8CbllI IJ \\, i" ,1"1' Ht'il1c l\la .. llt 
ill des un,] del' lrat - o,lpl' all,,11 l1i .. llt 
,-IV, vertritt die Ttle8e, 8cl1OI1 il1 ,Je l' AI.IR\vatll itlt .. I'(\11 
Texte spiegle 8ich die auch auf dem (Ies Kaisel's ge\valll,t(\ il1 
(Ier Kirclle (IM'ol1 \\' iJ'lI ,Iil' 'I'''II(lel17. 
(11'1' Tlreodosil.ls 11, Hr, s"IIJst KOl1st,it,l1tiol1pl1 
erortert I>ie betoJ1e l1 (1 ip \ \' 
(Ier Toleranz UJ1d • 
ZII IIPgriil31'1I iAt, ("las BIIOII 1\11'1 il1 (1('111 ,1(,11 (:, (: . AHelll, (' 
(1971i) , abstpekt, "ill('1I '1'l'illll'l'('i,,11 il1 I\OIlIIlIl' lItltl'liH'1I1 ('1'H,'lllil'l.lt" I)i(\ 
Al1alysel1 der Texte vel'li"I'eJI f'J'e ilicll {11t,IHrell t't,\vas Itl1 \\'(> rt. ,laB ,Iil' 
f'eklllldiirliteratur nicllt (t't,\va 1', 1'1 R, (:I'I·ic·llt.fl-
1 HII'kl'i t,. Il (,' 10. 11)77, 4 7() ff. i r ,1 i" IJ,III' R. 4 ('t,\\'I\$ ,1 i i 1111 1(' It (' (' /';81'0//(/ I;,q (/1/(1; (' 111;" ). 
(,'(,/,//1//,,1 '1'11 ii,' 
